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ставлення до тварин (катування, нанесення каліцтв); зухвале пошкодження ліній електропередач 
та радіозв’язку. До другої групи можна віднести дії, пов’язані із посяганням на честь, гідність, 
недоторканність особи (публічні образи, нанесення побоїв, нацьковування собак); обмеження волі 
(зв’язування); пошкодження майна (поломка телефонів-автоматів, руйнування вітрин, огорож, 
засобів вуличного освітлення)[1, c. 59 ]. 
Кримінологічні дослідження та судова практика показує, що в період 2015-2016 років 
хуліганські дії вчинили в основному чоловіки (96,4 %), середній вік яких становить 33 роки. 
Більша частина злочинців мають початкову або незакінчену середню освіту, проживають у містах, 
більш 3/4 із них зловживають спиртними напоями, 1/3 складають особи, раніше судимі [4]. 
Хуліганство є характеризується умисною формою вини. Порушник усвідомлює, що 
своїми діями грубо порушує громадський порядок, виражаючи тим самим явну неповагу до 
суспільства, і бажає цього. 
Мотиви можуть бути різними, і подекуди здаватись зовсім безглуздими. У 
конкретному хуліганському прояві може бути цілий комплекс мотивів, заснованих на особистих 
спонуканнях (помста, користь, ревнощі тощо), однак головним завжди є хуліганський мотив, і 
якщо в діях порушників немає таких спонукань, то такі діяння не можуть розглядатись як 
хуліганство. 
Хуліганські дії майже завжди починаються без підготовки, під впливом конкретної 
ситуації або в наслідок внутрішніх спонукань, які керують правопорушником. Підготовчі дії 
найчастіше носять примітивний характер і зводяться переважно до придбання або виготовлення 
спеціально пристосованих знарядь нападу. Навіть в тих випадках, коли хуліганські дії 
супроводжуються застосуванням знарядь (палиці, каміння, ножі побутового призначення), вони 
здебільшого підбираються правопорушниками тут же на місці злочину. При цьому хуліган, при 
вчинені злочину найчастіше знаходиться в стані алкогольного чи іншого сп’яніння. А саме 95 % 
осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за ст. 206 КК України за 2015-2016 роки, 
вчинили хуліганські дії в стані алкогольного сп’яніння. Аналіз конкретної ситуації, при яких вони 
сталися, дає підстави твердити, що перебування правопорушника у нетверезому стані було однією 
з обставин, яка в тій чи іншій мірі сприяла хуліганству [2]. 
Дослідження характеристики хуліганства створює фундамент для розробки заходів 
запобігання цьому явищу, а також окремим його проявам. Через недостатню вивченість та 
високий рівень латентності хуліганство має високу суспільну небезпечність для суспільства. І хоча 
риси та властивості цього злочину схожі з іншими видами протиправних дій, хуліганство потребує 
виокремлення, детального кримінологічного вивчення та запровадження нових заходів 
запобігання цій злочинності, а також здійснення індивідуальної та віктимологічної профілактики. 
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Корупція як соціальне явище є проблемою глобальною, вона існує як у світі, так і в Україні. 
Україна займає високу сходинку у рейтингу корумпованих країн. Корупція в Україні є проблемою 
з якою активно ведуть боротьбу вже останні декілька років, однак результати не відповідають 
очікуванням. Для будь-якої держави стримуючим фактором розвитку є корупція, оскільки вона 
руйнує інститути влади і заважає ефективному управлінню державою, тому що порушує узаконені 
процедури [1, c.140]. Корупція в Україні існує у політичній, економічній сферах, а також корупція 
існує у структурах правозахисної сфери та оборони України. 
Україна має нестабільну ситуацію щодо територіальної цілісності та суверенітету, а саме, 
причини такої нестабільної ситуації є військові дії в певних областях України під назвою АТО, яка 
в силу своєї особливості є чинником породження корупції в Донецькій та Луганській областях. 
Корупційні злочини відносяться до групи латентних злочинів, оскільки сторона, яка надає 
неправомірну вигоду, так і сторона, яка її отримує зацікавлені в тому, щоб про цей факт ніхто не 
дізнався, особливо, якщо такою стороною є державні службовці. 
Корупція виникла в Україні не на порожньому місці, оскільки так історично сформувалося, 
ще у складі Радянського Союзу, коли існувала тоталітарна система. Після розпаду Радянського 
Союзу в незалежній Україні корупція набула розмаху та стала впливати на політичні, економічні, 
оборонні та інші соціальні процеси [2, с.6]. 
Через проведення Антитерористичної Операції на території Донецької та Луганської 
областей знаходиться значна кількість правозахисних структур, кожна з яких має своє коло 
повноважень. Так історично склалося, що в умовах затягнутих воєнних конфліктів процвітають 
«особливі стосунки» між цивільним населенням та службовцями правозахисних структур. Ці 
«особливі стосунки» виникають через потребу вирішення проблем, які виникли у зв’язку з воєнним 
конфліктом, оскільки запроваджуються заборони і обмеження, яких раніше не було. 
Виявлення факту корупції унеможливлюється через зацікавленість сторони, яка пропонує 
винагороду для вирішення власної проблеми та сторони, якій ця винагорода пропонується в особі 
службовців, які мають повноваження щодо вирішення цієї проблеми. Через встановлення умовних 
кордонів та пропускних пунктів, які мають режими роботи, заборони та обмеження, між 
конфліктуючими сторонами, виникають проблеми ввозу та вивозу товарів споживання населення, 
обслуговування населення у сфері адміністративних послуг, обмежень та заборон щодо перетину 
кордонів та пропускних пунктів цивільного населення, а також іншого, тіньового, як продаж зброї 
та боєприпасів, контрабанда тощо. Державні органи уповноважені на здійснення митного, 
прикордонного та інших видів контролю, спільними зусиллями забезпечують виконання цілісної 
технології пропуску товарів через державний кордон і дотримання єдиного режиму законності на 
усіх етапах митного процесу. А тому, корупційні дії посадових осіб фіскальних, контролюючих та 
правоохоронних органів відповідальних за виконання митних правил взаємоузгоджуються, що 
забезпечує безперешкодний рух контрабанди тощо [3, с. 286]. Все це стає чинником процвітання 
корупції локально та має менший контроль, ніж в інших сферах, в силу своєї особливості. 
Корупція має свої чинники у цьому регіоні, як загальні, так і конкретні. До загальних 
причин та умов слід віднести соціально-психологічні, які виражаються у тому, що самі люди в 
більшості випадків є ініціаторами звернення до службовців з пропозицією, в силу недостатньої 
розвиненості свідомості та правової культури, поблажливого ставленні до корупції. До конкретних 
причин та умов слід віднести виникнення зони військових дій, що зумовила деякі обмеження та 
заборони, які перешкоджають усталеним відносинам, які існували до цих обмежень і заборон, що 
саме і породжує корупцію, оскільки є певні перешкоди щодо перетину кордонів, доступу до 
органів влади, фінансових установ, реалізації прав, а також діяльність митних і правоохоронних 
органів, які через свою спільну та узгоджену діяльність не перешкоджають виникненню корупції. 
Однак, корупція дещо стримується, а саме міжнародними організаціями, такими як ООН, 
ОБСЄ, які знаходяться у цьому регіоні і є спостерігачами, які здійснюють насамперед фіксування 
різних видів порушень особисто, а також через прийняття скарг. А також контроль з боку вищих 
органів влади та реагування у разі отримання повідомлень або виявлення факту корупції 
самостійно з боку СБУ чи ЗСУ. 
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Для боротьби з корупцією в цих областях треба запровадити певні заходи, такі як: 
спрощення процедури перетину кордонів та пропускних пунктів; зменшення кількості 
бюрократичних процедур, які надаються відповідними структурами; встановлення підвищеної 
відповідальності службовців, тощо. 
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Abstract: Investigative actions are considered as one of the ways to gather evidence in the 
investigation of corruption-related crimes. There are separate problems of application of the results of 
such investigative actions and ways of their overcoming. 
На сьогодні важливим завданням нашої держави є боротьба із корупцією. Незважаючи на 
активну позицію щодо цього питання політичної верхівки, активістів, громадськості та 
правоохоронних органів процес розслідування цього виду злочинів є доволі складним процесом.  
Одним із ефективних способів збору доказової інформації є застосування 
правоохоронними органами негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД). Однак, 
особливістю їх застосування є обмеження прав людини щодо якої вони проводяться. Саме тому 
важливо дотримуватися всіх вимог щодо їх проведення, аби у подальшому мати можливість 
використати отримані результати НСРД при досудовому розслідуванні та розгляді справи у суді. 
Спершу визначимося, що саме слід вкладати у поняття «результати НСРД». З цього 
питання ми підтримуємо думку М.В. Багрій та В.В. Луцик, які під результатами НСРД розуміють 
відомості, предмети та документи, отримані під час проведення НСРД [1, С. 29]. 
Особливістю проведення НСРД є також те, що всі документи, які так чи інакше пов’язані із 
фіксацією ходу та результатів НСРД підлягають засекречуванню. В подальшому за необхідності із 
них знімається гриф секретності у встановленому законом порядку. При чому залишається 
відкритим питання щодо ухвали слідчого судді, якою надається дозвіл на проведення того чи 
іншого виду НСРД, так як на законодавчому рівні це питання залишається невирішеним. 
Судова практика з цього питання має неоднозначну позицію. В одних випадках 
клопотання щодо розсекречування такої ухвали не задовольняється, в інших навпаки – підлягає 
задоволенню. Варто відмітити, що ухвала слідчого судді має важливе значення для оцінки доказів, 
отриманих під час проведення НСРД, на їх допустимість. 
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